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Thalassina scorpionides (Rama-Rama) termasuk ke dalam genus Thalassina dan berperan sebagai detritivor. Penelitian tentang
â€œKepadatan Populasi dan Karakteristik Habitat Thalassina scorpionides (Rama-Rama) di Ekosistem Mangrove Sungai Reuleung
Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2017 di Ekosistem Mangrove
Sungai Reuleung Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui kepadatan populasi dan
(2) Mengetahui karakteristik habitat T. scorpionides (Rama-rama). Data diperoleh melalui metode survei dengan teknik purposive
sampling. Lokasi pengambilan sampel dibagi kedalam 5 stasiun dan setiap stasiun memiliki 3 plot dengan ukuran 2m x 2m.
Analisis menggunakan rumus kepadatan populasi sedangkan karakteristik habitat dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian
diperoleh kepadatan populasi T. scorpionides pada stasiun I adalah tiga ind/m2, stasiun II satu ind/m2, stasiun III 1 ind/m2, stasiun
IV 1 ind/m2, dan stasiun V 2 ind/m2. Kepadatan populasi keseluruhan adalah 2 ind/m2. Kepadatan populasi T. scorpionides paling
banyak ditemukan pada stasiun I dan kepadatan populasi yang terendah ditemukan pada stasiun III. Habitat yang dihuni oleh T.
scorpionides dipenuhi oleh tumbuhan mangrove yaitu Sonneratia sp, Nypa fruticans dan Rhizopora apiculata dan hewan yang
mendominasi adalah Faunus ater, Neritina turrita, Cerithium corralium, Plotia scabra dan Neritodryas clubia. Faktor abiotik pada
habitat T. scorpionides yaitu subtrat berupa liat berpasir tanah, kerikil halus, lumpur berserasah, kerikil berlumpur, berlumpur dan
bercampur liat. Suhu air berkisar 25oCâ€“31oC, suhu udara 25oCâ€“33oC, salinitas berkisar 17â€°â€“22â€°, dan pH tanah berkisar
5â€“7,2, serta pH air berkisar 5-7,4.
